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سندرم ساختمان بیمار مجموعه ای از نشانه های عصبی، تحریکی، تنفسی، پوستی و حسی است که زمینه و هدف: 
می شود. لذا هدف از انجام این مطالعه بررسی این سندروم و  به علت شرایط فیزیکی و روانی محیط کار اداری ایجاد
 عوامل اثرگذاری آن برروی کارکنان اداری معاونت غذا و دارو شهر قزوین است.
مقطعی در میان کارکنان معاونت غذا و دارو شهر قزوین در زمستان  -این مطالعه به روش توصیفیمواد و روش ها: 
  نفر از کارکنان اداری معاونت غذا و دارو قزوین بودند. 124رد مطالعهانجام شده است. جمعیت مو 1394
مخصوص کارکنان   ytilauq riA roodnI به منظور تعیین فراوانی سندرم ساختمان بیمار از پرسشنامه خود ایفا
تقل تجزیه توسط آزمون کای دو و تی مس SSPSاداری استفاده شد. اطلاعات پس از جمع آوری با استفاده نرم افزار 
 تحلیل شد.
بیشترین درصد عوارض گزارش شده از سوی کارکنان متغیرهای احساس  SBSحاصل از  براساس نتایجیافته ها: 
همچنین آزمون آماری کای دو نشان دادکه بین پارامتر تراکم دی اکسید  باشد.سنگینی هوا، خشکی پوست و خستگی می
چون سرگیجه، سردرد، حالت تهوع ،عدم علائم سندرم ساختمان بیمارهمکربن به عنوان شاخص کیفیت هوا و برخی از 
). بین سرفه، سوزش گلو با سرعت جریان هوا  Peulav>1/01تمرکز  و سوزش در گلو ارتباط معنی داری وجود دارد (
باط چنین بین رطوبت هوا و خشکی پوست و سوزش چشم، ارت). هم Peulav>1/01ارتباط معنی درای گزارش گردید(
 ). Peulav>1/01معنی داری مشاهده گردید(
ی انجام شده فراوانی نسبتا بالایی از سندرم ساختمان بیمار را در میان کارکنان نشان داد که از مطالعهنتیجه گیری: 
بیمار،  توان به  ناکارا بودن سیستم تهویه و سر وصدا اشاره کرد. همچنین در میان علائم سندرم ساختمانی آن میعلل عمده
 احساس سنگینی در هوا بیشترین شیوع را در میان کارکنان نشان داد. 
 سندرم ساختمان بیمار، کیفیت هوای داخل، کارکنان اداریکلیدواژه ها: 
 
  
 
 
 
 
